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Los avances tecnológicos en materia de soportes 
audiovisuales, han constituido sin lugar a dudas un 
cambio fundamental en la conservación
y gestión de la información almacenada en los 







Tal vez el cambio más radical haya sido pasar de los 
tradicionales medios analógicos (fotografías, discos 
fonográficos, cintas magnetofónicas, películas 
cinematográficas, videocasetes entre otros), 






A partir de esta situación surge una preocupación 
creciente tanto en bibliotecas como archivos, 
concerniente a la conservación y preservación de los 
distintos soportes audiovisuales. 
La digitalización contribuyó a recuperar materiales 
de antiguos formatos y a la vez integrarlos con las 
nuevas colecciones digitales. Sin embargo desde ya 
hace algún tiempo comienzan a plantearse muchas 








La investigación de tipo exploratorio indagó:
• el grado de discusión existente y reseñar la 
problemática de la falta de políticas de 
preservación de la documentación audiovisual en 
la Argentina, 
• la pérdida de archivos a través de la historia, y 
• el panorama actual en nuestro país con respecto 
a las medidas de prevención que se están 
tomando para la conservación de nuestra 
memoria audiovisual.

Daniel Alvarenga, periodista y productor de radio y 
televisión expresó con respecto a la pérdida de 
materiales digitalizados:
"...teníamos muchísimos CD´s con material 
digitalizado del Archivo General de la Nación, que 
estuvieron años sin utilizarse, cuando los fui a 
utilizar no hubo manera de levantarlos". 

Fernando Madedo, Delegado Organizador de la 
"Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional" 
(CINAIN), dijo con respecto a los formatos digitales 
de guarda: 
"…hoy estamos en un momento en donde todavía no 
es que el digital en el campo de la preservación haya 
hecho una revolución, en realidad no resolvió el 
problema de la preservación a largo plazo. La 
preservación digital es a corto o mediano plazo..."

Germán Monti, productor de televisión y 
actualmente a cargo de la organización del sector 
video del Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken", 
afirma:
"Además de los problemas vinculados a la 
digitalización otro problema latente es la falta de 
una identificación adecuada del archivo digital, ya 
que no siempre se tiene a mano el objeto físico, con 
lo cual se puede tener el material digitalizado, en 
distintos formatos de preservación digital pero si no 






En la Argentina los buenos archivos audiovisuales escasean, y 
que, en la mayoría de los casos, aquellos que funcionan 
relativamente bien lo hacen en gran medida por el esfuerzo y 
el empeño de sus empleados. 
Se puede agregar además el trabajo silencioso y el empeño 
de muchos coleccionistas privados que gracias a sus esfuerzos 
han logrado salvar importantes archivos. 
Por otra parte, la falta de políticas de Estado sobre la 
preservación y digitalización de archivos audiovisuales pone a 
nuestro país en un plano de alta vulnerabilidad sobre la 
guarda de su memoria audiovisual.
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